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örley Flóra, Oláhné Henrietté, Yedress Gyula búcsúfellépése.
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Bérlét szünet.
Hétfő, 1887. április 4-én.
A. lsarszemélyzet javára s
H Ő  KLÁRII
A népszínház pályázatán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Rátkay László. Zenéjét: Erkel E. (Rendező: Yedress.)
özvegy Aba Györgyné — — —
Aba András, fia, molnármester — —
!?e!uí I 1!"  \ árva leányok, fogadott leányai
Felhő Katicza ) ,, ~
Fátyol Ferkó, molnárlegény, Abáék rokona —
Tenger Adám, czéhmester
Bálint, fia — — ~
Csik Yen dél, szabómester —












Rokkáné, Tenger gazdasszonya —
Gerő, keresztfia, molnárinas —
Szita Pista — — — ■
Tömjén János, esperes — —
Turbék Máté — — —
Bencze, mindenes ) ,,, M —
Magda, cseled ) —
Gyuri, czigány -  —








Sulin ka M. 
Simái. 
Mátray E.
Történik az első felvonás Regölön Aba András udvarán; a második felvonás az „iharosi“ csárdában, Fátyol Ferkó házában; a harmadik felvonás ismét 
Aba András udvarán. Az első és második felvonás közt pár hónapi időköz. Történik az egész Regölön a Dupa mentén. Idő: jelenkor. y
B a lo g h . G u s z tá v  karnagy a jutalmazandók iránti szívességből működik (szintén utólszor.)
H e lv á ra k  ■ Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
aa  zártszék 6 0  kraiczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár,
tanuló és kátona-jegy őrmestertől lefelé 30  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.______________
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válhatók. _____________________________________________________
j g j p -  Jegyek válthatók dT e. 9 —12-ig és d. u. 3 - 5 - ig ,  valamint este a szinházi pénztárnál
Április 5-től 10-ig a szinház zárva marad.
Debrfl8;«B, ÍB8T, Nyomatott a TÁrotícőnyroyoadÁjibaii. -
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